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За сучасних умов господарювання активізація людської праці є головною умовою досягнення 
позитивних зрушень у добробуті населення і господарчому розвитку країни. Перехід до ринкових відносин 
створює нові умови і надає нові функції підвищенню продуктивності праці. Зменшення продуктивності суттєво 
впливає на всі соціальні та економічні фактори життя.  
Продуктивність праці – це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, 
виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання 
продуктивності праці означає збільшення кількості продукції виробленої за одиницю часу, або економію 
робочого часу, витраченого на одиницю продукції. 
Цілеспрямоване управління продуктивністю праці, розроблення конкретних програм ефективнішого 
використання трудового потенціалу підприємства потребують чіткої класифікації чинників продуктивності 
праці. З огляду на можливості впливу на діяльність підприємства та за рівнем керованості всі чинники 
зростання продуктивності праці можна поділити на дві групи — зовнішні та внутрішні. 
До групи зовнішніх чинників належать ті, що об'єктивно перебувають поза сферою управління окремого 
підприємства (загальнодержавні та загальноекономічні — законодавство» політика, ринкова інфраструктура; 
конкуренція; макроструктурні зрушення в суспільстві; культура і моральність; природні ресурси), а до 
внутрішніх — ті, на які підприємство може безпосередньо впливати (характер продукції, техніка і технологія; 
матеріали й енергія; персонал, організація виробництва і праці, інновації, система мотивації тощо). Проте 
зовнішні чинники теж мають для підприємства важливе господарське значення. Урахувавши їх, можна 
ґрунтовніше мотивувати відповідні управлінські рішення, які дають змогу виробити стратегію підвищення 
продуктивності праці. 
Крім наведеної системної класифікації, у практиці господарювання для аналітичних цілей та укрупнених 
розрахунків можуть використовуватися й інші інтегровані групування чинників зростання продуктивності 
праці на підприємствах. У машинобудівному виробництві доцільно використовувати такі узагальнені групи 
чинників зростання продуктивності праці: 
— матеріально-технічні (удосконалення техніки й технології, застосування нових видів сировини та 
матеріалів); 
— організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування, вдосконалення системи управління, 
організації праці); 
— економічні (удосконалення методів планування, систем оплати праці, участі працівників у 
прибутках); 
— соціальні (створення належного морально-психологічного клімату, нематеріальне заохочення, 
поліпшення системи підготовки та перепідготовки персоналу тощо); 
— структурні, галузеві й інші фактори (введення та освоєння нових виробництв, зміна структури 
виробництва); 
— природні умови та географічне розташування підприємства. 
Вивчення факторів і резервів підвищення продуктивності праці є важливим завданням економічної теорії 
і практики. 
Факторами підвищення продуктивності праці є об'єктивні умови виробництва, що визначають її рівень. 
Вони відносно стабільні і не залежать від трудових зусиль працюючих. До них належать: 
— природні умови (кліматичні умови, характер родовища і фізико-механічні властивості корисних 
копалин та ін.); 
—  географічне положення підприємства; 
— виробнича потужність, структура, комбінація і масштаби виробництва; 
— характер і глибина галузевого і міжгалузевого поділу та кооперації праці; 
— умови праці; 
— технологічне застосування наукових досягнень у виробництві. 
Всі зазначені вище фактори є об'єктивними умовами виробництва. 
Розрізняють також суб'єктивні фактори виробництва. На продуктивність праці впливають відхилення від 
середнього сформованого рівня цих факторів. До них належать: 
— освітній і культурний рівень працюючих; 
— досвід і професійні навички; 
— рівень спецпідготовки і кваліфікації. 
У ринковій економіці підвищення продуктивності праці — основний чинник вирішення економічних 
проблем підприємства. Зміна співвідношення між затратами робочого часу і кількістю виробленої продукції 
характеризує рух продуктивності праці. Рівень і динаміка продуктивності праці визначаються складною 
взаємодією чинників: матеріально-технічних, організаційних, економічних, соціальних, природнокліматичних, 
структурних тощо. 
 
 
